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Señores miembros del jurado, tengo a bien presentar ante ustedes la tesis titulada “Las 
situaciones didácticas, el método polya y los logros de aprendizaje en matemática de los 
estudiantes de ciclo avanzado, San Juan de Lurigancho - 2015”, que tiene por finalidad 
determinar la relación entre las situaciones didácticas, el método polya y los logros de 
aprendizaje en matemática de los estudiantes de ciclo avanzado en Educación Básica 
Alternativa, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para optar el Grado académico de Doctor en Educación. Los resultados obtenidos 
durante el proceso de investigación representan evidencias en las que se ha verificado que 
las situaciones didácticas, el método polya y los logros de aprendizaje estudiados tienen un 
nivel de correlación alta significativa y positiva en los estudiantes del ciclo avanzado en 
Educación Básica Alternativa. 
 
Esperamos Señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre las 
situaciones didácticas, el método polya y los logros de aprendizaje en matemática de los 
estudiantes de ciclo avanzado, San Juan de Lurigancho – 2015. La variable situaciones 
didácticas se abordó desde la teoría de situaciones didácticas de Brousseau (1982), el método 
polya, se tuvo en cuenta los trabajo de Polya (1957); y los logros de aprendizaje en 
matemática, se consideró el diseño curricular de educación básica alternativa (2009). 
 
Investigación de tipo básico, nivel descriptivo correlacional, con diseño transversal no 
experimental. El método usado fue el método hipotético deductivo. La población fue de 170 
estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Nº 137 Miguel Grau Seminario, 
UGEL 05, San Juan de Lurigancho, muestra no probabilística de 170 estudiantes. Se 
formularon tres instrumentos de recolección de datos, uno para cada variable en estudio, que 
pasaron por los filtros correspondientes, las dos primeras con 20 ítems y cinco alternativas 
de respuesta, el tercero el registro de evaluación de los aprendizajes en el área de matemática. 
 
Los resultados se obtuvieron con el uso del análisis descriptivo e inferencial, para 
determinar la correlación mediante la prueba Ro de Spearman, Se concluyó que existe una 
correlación alta significativa y positiva en entre las situaciones didácticas, el método polya 
y logros de aprendizaje en matemática. 
 
Palabras Claves: Situaciones didácticas, método polya, logros de aprendizaje en 








This research aims to determine the relationship between the teaching situations, the polya 
method and learning achievement in mathematics of students in advanced cycle, San Juan 
de Lurigancho - 2015. The variable didactic situations addressed from the theory of didactic 
situations Brousseau (1982), the polya method took into account the work of polya (1957); 
and learning achievements in mathematics, curriculum design alternative basic education 
(2009) was considered. 
 
Research basic type, correlational descriptive level, with no experimental cross-
sectional design. The method used was deductive hypothetical method. The population was 
170 students Alternative Basic Education Center No. 137 Miguel Grau Seminario, UGELs 
05 San Juan de Lurigancho, nonrandom sample of 170 students. three instruments of data 
collection were made, one for each variable under study, which passed through the 
corresponding filters, the first two with 20 items and five answer choices, the third recording 
learning assessment in the area of mathematics. 
 
The results were obtained with the use of descriptive and inferential analysis to 
determine the correlation by Ro test Spearman, was concluded that there is a significant and 
positive in between teaching situations, the polya method and learning achievement in 
mathematics high correlation. 
 
Key words: Didactic situations, polya method, learning achievements in mathematics, 








Esta pesquisa tem como objetivo verificar a relação entre as situações de ensino, o método 
polya e os resultados de aprendizagem em matemática dos estudantes do ciclo avançado, 
San Juan de Lurigancho - 2015. As situações didáticas variáveis abordadas a partir da teoria 
de situações didáticas Brousseau (1982), o método polia levou em conta o trabalho de poli 
(1957); e realizações na aprendizagem da matemática, foi considerada desenho curricular da 
educação básica alternativa (2009). 
 
Tipo de pesquisa básica, nível descritivo correlacional, sem delineamento experimental 
transversal. O método utilizado foi o método hipotético dedutivo. A população era de 170 
alunos Básico Alternative Education Center No. 137 Miguel Grau Seminario, UGELs 05 
San Juan de Lurigancho, amostra não aleatória de 170 alunos. Foram feitas três instrumentos 
de coleta de dados, um para cada uma das variáveis em estudo, que passa através dos filtros 
correspondentes, os dois primeiros com 20 itens e cinco opções de resposta, a terceira 
gravação avaliação da aprendizagem na área da matemática. 
 
Os resultados foram obtidos com o uso de análise descritiva e inferencial para 
determinar a correlação pelo teste Ro Spearman, concluiu-se que há uma significativa e 
positiva entre situações de ensino, o método polya e os resultados de aprendizagem em 
matemática alta correlação. 
 
Palavras chave: situações didáticas, método polya, realizações em matemática, sistemas 
numéricos e funções, geometria e medida, estatística e probabilidade de aprendizagem.
